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1. INTRODUCCI6N
La literatura puede ser considerada como una recreaci6n que el escri-
tor hace de si mismo, de las memorias gratas y crueles que pesan en el
recuerdo, pesadilla y consciencia dolorosamente mezclados. La persona-
lidad del narrador es el principio de la unificaci6n dinimica: un conjunto
de experiencias vitales, de preferencias, la consciencia que concibi6 deter-
minados conjuntos semanticos en determinadas relaciones, utilizindolos
en una actividad creadora premeditada, creando una pluralidad de mun-
dos habitados, significativos de per se.
La visi6n de la realidad internalizada por el autor (o ideologia) codi-
fican la realidad y el lenguaje de una nueva manera, como sefial6 William
James: La escritura es un acto de doble lectura: de los posibles literarios
(elecci6n, actualizaci6n y cuestionamientos de un modo de escritura) y
lectura de la realidad externa al texto (referenciaci6n arbitraria de un
modo individual o grupal de percepci6n de o10 existente).
La concientizaci6n de la realidad se produce a trav6s del lenguaje.
Por medio de 6ste, c6lula propulsora de la experiencia imaginaria, el dis-
curso del silencio se produce. Tenemos, entonces, la palabra secreta,
<<como en una despedida de adi6s> 1, el momento en que nada existe,
antes de ser aprisionada por el pensamiento, <<casi al margen de no tener
sentido> (p. 92) 2, algo como recobrar las resonancias originales para ad-
quirir toda la potencialidad de sugestiones. Es nuestro intento hacer un
1 Clarice Lispector, Um sopro de vida (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978).
2 Ibid., p. 92.
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recorrido por la obra de Clarice Lispector buscando analizar la corres-
pondencia establecida entre el mundo de cosas reales y presentes y el de
las palabras no s61o para extraer del lenguaje los mas sorprendentes efec-
tos de palabras, sino para extender el dominio del lenguaje en ese mirar
desde adentro hacia afuera.
2. UNA VISI6N DE LA EXISTENCIA
En el liuvioso y melanc6lico 9 de diciembre de 1977 muri6 Clarice
Lispector, en pleno auge de su creatividad, cuando mucho se podria es-
perar an de esta artista, cuya obra es una de las mas renovadoras que
se produjeron en America hispinica. Consciente de su quehacer literario,
Clarice Lispector cre6 una expresi6n propia y precursora y abri6 nuevos
rumbos a la literatura brasilefia, incrementando, al lado de Guimaries
Rosa, el proceso de desestructuraci6n de la narrativa tradicional en el
Brasil.
Despues de 1940, la ficci6n enfoc6 dos lineas maestras: la visi6n sub-
jetiva del mundo y el documentarismo o copia fotografica de la realidad.
Entre ambas tendencias, segun o10 que habia sido iniciado en 1922, la
experimentaci6n de nuevas t6cnicas configur6 nuevos medios de expresi6n.
Oswald de Andrade, uno de los organizadores de la Semana de Arte
Moderno de 1922, la coloc6 entre las <<altas cogitaciones est6ticas de la
Semana>. A partir de su libro de estreno -Perto do corcatio selvagem
(Cerca del coraz6n salvaje) (1944)-, <<el modernismo fue remoderniza-
do>>, segun Alceu Amoroso Lima.
3. EL MUNDO Y EL UNIVERSO: ESENCIA Y APARIENCIA
El misterio se establece y cada imagen encierra un enigma, lo que las
hace reconducir al significado originario. La estructura no se agota en la
estructura; 6sta es en cierto modo una metafora de la estructuraci6n que
intervino para conseguir una forma que intenta contener la infinitud del
significante. La ficci6n recupera asi una realidad perdida y rompe con
una existencia masificada. La narradora hace atravesar las apariencias de
que lo cotidiano se viste para disfrazar la mentira que lo sostiene. Re-
descubre los multiples sentidos que el gesto humano mas elemental posee,
contra la hipocresia que reduce este gesto a la caricatura de lo que 61
deberia ser.
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3.1. Por primera vez, el rescate de las palabras en su origen
En 1944, Perto do coracio selvagem 3 traia nuevos elementos para la
prosa narrativa de Brasil. Se hablaba de la novela con una mezcla de
deslumbramiento, incredulidad y reverencia. Las palabras son rescatadas
en la virginidad de su surgimiento primero y las cosas sorprendidas en el
mero acto de mirarlas. La novela se va despedazando al intentar abrirse
camino, destruy6ndose al hacerse. Pero no es un esfuerzo amanerado, en
aras de presunta novedad: se da desbaratado lo que va naciendo des-
baratado. Y las bocanadas de lenguaje en perpetua gestaci6n son como
olas rompi6ndose contra la evidencia de que ordenar y clarificar es tam-
bi6n destruir. De esta marea de ebulliciones, de esta ruptura apasionada
de palabras, nace un temblor de poesia.
Juana es la primera de una larga serie de personajes femeninos.
Abandonando el andlisis psicol6gico de la novela tradicional, el sondeo
introspectivo lieva a una tematica de la existencia.
3.2. La angustia existencial
En la segunda novela, O lustre ' (La arafia), la muerte es el elemento
principal. Se camina de la infancia a la muerte de la protagonista, Virgi-
nia. La narrativa se interioriza y los hechos son filtrados a trav6s de una
consciencia. La captaci6n de la realidad por la experiencia psiquica hace
de lo interior el eje principal de las novelas de Clarice Lispector.
Es una tercera persona que suena como primera, por el tono de con-
fesi6n intimista y subjetiva. La gran ciudad es el sitio de la soledad, de
ahi la busqueda interior: A cidade sitiada s (La ciudad sitiada), la tercera
novela, para muchos la mejor de la autora. Se trata de la cr6nica de un
suburbio en crecimiento, San Geraldo, en la decada del veinte. Dentro
de ese marco de objetividad acompafiamos la lucha de Lucrecia Neves
por su expresi6n plena. Caprichosa, desea ser rica, poseer cosas, status.
Como las ambiciosas muchachas de San Geraldo, espera que el dia de las
bodas la liberte. Se casa con Mateos y va para la metr6poli. Cae en otra
realidad, mis avanzada. Pero estar dentro de la ciudad es estar sitiada
con el vacio terriblemente fisico. Con la muerte del marido vuelve a San
Clarice Lispector, Perto do cora9ao selvagem (Rio de Janeiro: A Noite, 1944).
4 Clarice Lispector, O lustre (Rio de Janeiro: Agir, 1946).
$ Clarice Lispector, A cidade sitiada (Rio de Janeiro: A Noite, 1949).
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Geraldo. La pequefia ciudad -ahora ya desconocida- se transforma de-
bido al carb6n y al hierro. Los habitantes, como la protagonista, se pier-
den <esa dura verdad del sol y del viento, y de un hombre andando y de
las cosas puestas>>. Con el aparecer de otro buen partido huye en su nueva
buisqueda. En este panel de la vida urbana hay un mirar desde dentro
hacia fuera: el mundo subjetivo creando la atm6sfera.
Los personajes de Clarice son caracterizados por actitudes filos6fico-
existenciales, viviendo situaciones de conflicto, que pueden repetirse en
algunas narraciones. Asi, Lucas es el antecedente de Lorio, de El apren-
dizaje o el libro de los placeres, en busca del momento de revelaci6n.
El ritmo lento, contrastado con el movimiento de las grandes ciudades,
hace que la situaci6n de conflicto sea efectiva con el crecimiento del su-
burbio cuando el protagonista no se encuentra y se busca, intentando
crear el espacio de libertad. Ninguna descripci6n directa se procesa y
nuevamente <<la apariencia era la realidad>>. Es una existencia inacabada
la de la protagonista. Con esta novela comienzan los indices de una pro-
blemitica de la trascendencia. La protagonista llega a la conclusi6n de
que nunca llegari a sus fines porque se encuentra inmersa en lo que nece-
sitaria observar desde lo exterior.
3.3. La prisidn del individuo
La consciencia individual es el umbral originario de la relaci6n en-
tre el sujeto-narrador y la realidad. En Lazos de familia (1960) 6 se
reinen siete cuentos ineditos y seis publicados bajo el titulo de <Alguns
contos> (Algunos cuentos) (1952). En ellos, la narradora busca un regis-
tro del proceso de encarcelamiento de los individuos a trav6s de los l<azos
de familia>>, de su <<prisi6n domestica. Tales formas convencionales y es-
tereotipadas son ritualmente repetidas de generaci6n en generaci6n, como
un preconcepto, sin que se tenga consciencia de su validez. Los personajes
se mueven en el ambiente familiar. Pero, en Clarice Lispector, la familia
no es pretexto para el anlisis de relaciones padre-madre-hijo o para con-
clusiones sbciol6gicas, ni siquiera para la discusi6n de las co tumbres. Ella
sorprende lo comin de la situaci6n y acecha detras de lo cotidiano el
adviento de una inusitada revelaci6n, una realidad que aturde. La tensi6n
conflictiva se declara silbitamente y establece una ruptura del personaje
con el mundo. La vieja de Feliz aniversario escupe en el suelo, Ilena de
odio, cuando mira, colerica, los hijos maduros, reunidos a su alrededor,
6 Clarice Lispector, Laos de familia (Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1960).
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como ratones, para festejar su cumpleafios. En estos cuentos se reitera
una y otra vez una aventura fascinante: la irrupci6n de una dimensi6n
desconocida en lo cotidiano. Hombres y mujeres comunes perciben stbita-
mente que algo tremendo surge ante ellos, desde las situaciones mas trivia-
les. Ese encuentro con algo cuyo nombre se ignora revela a estos seres
v6rtigos y profundidades que los distancian de si mismos y de los demas.
Con una prosa de admirable sutileza, Clarice Lispector analiza todas esas
consciencias lievadas a una situaci6n extrema y las proyecta mas a11 de
si mismas, del tiempo y del espacio, hasta un ambito donde se unen lo
imposible y la mas luminosa realidad.
3.4. El aprendizaje de vida y de amor
Consideramos que con A magii no escuro (1961)7 se abre un nuevo
ciclo en la ficci6n clariceana. Quiza esta alegoria de la condici6n huma-
na haya sido el mis ambicioso de sus libros. Un hombre, Martin, ingenie-
ro, cometi6 un crimen. En el momento en que lo conocemos, 61 esta
escondido en una hosteria perdida, en algun sitio <<en el coraz6n del
Brasil>>, de donde huye con miedo de ser encontrado. Anda sin rumbo
en un llano desierto, <<um grande vazio ensolarado>. Esta huida crea una
divisi6n entre el pasado y el presente. Su marcha es sin cesar, interrum-
pida por los encuentros que hace del mundo natural: arboles, pajaros,
arroyuelos... Gracias a los cuales empieza a comprender no quien es 61,
sino lo que ha sido su vida y lo que podria ser: «Domingo era el primer
dia de un hombre. Ni la mujer siquiera habia sido creada.>> Comprende
que si crimen habia sido una liberaci6n, la ruptura con una existencia
sin verdad; comprende que s61o habia hecho hasta el crimen <<imitar la
inteligencia, mientras que con 61 hizo por primera vez la experiencia de
una <<inteligencia inmediatamente eficaz ; comprende que casi nada, sien-
do incomprensible, <<no comprender nos entrega el mundo>. Su huida lo
conduce a una hacienda dirigida por una mujer, Victoria, intelectual y
citadina. Sin embargo, aunque 61 inspira cierta desconfianza, ella le da un
empleo.
Ermelinda, joven viuda, que representa la inseguridad del sentimien-
to, se enamora de Martin: seri la llave para su consciencia, su lado
dial6ctico. Es el encuentro simb6lico con la mujer. Martin, que terminar
en acceder al Ilamamiento femenino, sigue reaprendiendo al mundo y re-
Clarice Lispector, A maica no escuro (Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1961;
4.a ed., Rio de Janeiro: Paze e Terra, 1974).
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conquistando un lenguaje: el lenguaje que habia sido el suyo, el otro as-
pecto de las convenciones de la sociedad, y que se habia derrumbado al
mismo tiempo que violaba las reglas de esta sociedad. Con una aceptaci6n
de dulce ironia, Martin se deja aprisionar por los policias que encontraron
sus trazas, ayudados por Victoria. Su mujer, que lo engafiaba y que habia
creido muerta, sobrevive. Helo recuperado, cualificado, clasificado. «Ha-
biendo Ilegado plenamente a si mismo>>, no necesita ya mis huir.
En esta visi6n podtica de una historia de punici6n y retribuci6n, Clari-
ce Lispector consigue unir ficci6n y prosa, la poesia de la palabra. La
manzana, aun en la oscuridad, se asienta en densidad. En toda acci6n
humana hay un aprendizaje de vida y de amor.
3.5. En busca del autoconocimiento
En A paixio segundo G. H. (La pasi6n segin G. H.) (1964) 8 la trama
se resume en el encuentro de un ama de casa con una cucaracha, en la
habitaci6n de la mucama, que acaba de abandonar el trabajo. La mujer
mata el insecto y lo come. Esta an6cdota es el punto de partida para una
reflexi6n de mas de doscientas paginas sobre el encuentro del ser humano
consigo mismo y su nacimiento para la vida. El di6logo es abolido; la
meditaci6n metafisica y la introspecci6n, uinicos objetos del narrador,
tienen como inicio la presencia de una cucaracha. Cada capitulo comien-
za con la iltima frase del precedente, creando la continuidad de la narra-
tiva. Despu6s de la ruptura que significa el encuentro, G. H. comienza a
cuestionar su vida. Avanza con sus dudas y sus miedos. La figura de la
protagonista viene disuelta, sustituida por un interlocutor imaginario.
A lo largo de la novela, dentro de la cual tiende a borrarse cualquier
frontera generica, nos sobrecoge una voz perpleja, ciega, balbuciente,
abandonada a su incesante delirio, que desciende a los mas sombrios
abismos de la consciencia, tanteando las anfractuosidades de la imagina-
ci6n creadora o hundidndose en el cieno de la pesadilla para corroborar
su versi6n tragica de la condici6n humana. Es la voz de una mujer a
quien agobia una obsesi6n interrogativa cuya finalidad ignora, aun cuan-
do la reconozca inherente a su propio ser; es el mon6logo de una mujer
a solas con un desafio intimo, sin duda el mas grave que haya podido
enfrentar en el transcurso de su experiencia existencial: prevalecer sobre
la repugnancia y la humillaci6n, injertarse en un orden que, prescindien-
8 Clarice Lispector, A paixio segundo G. H. (Rio de Janeiro: Ed. do Autor,
1964).
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do de la belleza, le permita asumir su naturaleza animal y conquistar sus
dimensiones reales, un orden que la condene o redima, a esta mujer sola,
encerrada entre los muros de su departamento y en el horizonte de la
ciudad: <Quiero saber lo que, perdiendo, gan6. En el momento, no lo
se: solamente haciendome revivir es que voy a vivir. Pero c6mo hacer-
me revivir? ,C6mo, si perdi el lenguaje natural? gVoy a necesitar, como
si creara lo que me sucedi6, fabricarme un lenguaje?>>
El presente se ensancha, mostrando la naturaleza abisal y amenaza-
dora de lo cotidiano que se cree haber aprisionado. La meditaci6n con-
cluye con la adhesi6n al silencio y la renuncia al lenguaje.
3.6. El aprendizaje de la verdadera dimensidn de lo real
En 1969 Clarice Lispector publica una novela que es verdadero puzzle
de flagrantes estados de espiritu, mon6logos interiores, referencia a he-
chos triviales, inquisiciones parafilos6ficas, digresiones pat6ticas, descrip-
ciones de intensa motivaci6n lirica, ejercicios de composici6n y descom-
posici6n de vocablos, en una prosa sugestiva, brillante, herm6tica. Se
llam6 Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres9 (Un aprendizaje o el
libro de los placeres). Comienza en el medio de una frase y se dirige
directamente al lector en una nota inicial y con las citas en epigrafe. En
la nota se afirma la superioridad del libro en comparaci6n con su autor
(<<El esta muy por encima de mi ) y le concede existencia y voluntad
aut6noma (<Este libro se pidi6 una libertad mayor que tuve miedo de
dar>>). Esta es la idea-nicleo de toda la obra de Clarice Lispector: la indi-
visibilidad de forma y contenido, la correspondencia entre la busca exis-
tencial y un nuevo modo de escribir. Si escribir quiso decir, para Clarice,
vivir, escribir sin estilo, como aspira Ulises, no es solamente afirmaci6n
de una po6tica, sino conquista existencial. Significa adquirir, aunque de
la parte del narrador, la existencia continua, en contacto permanente con-
sigo mismo y los demas, alcanzando, al final, a Loreley.
Parece sefialar una apertura de Clarice a la realidad: un paso desde
dentro hacia fuera, narrativamente evidenciado por la forma dial6gica,
en contraposici6n a la narraci6n monoc6ntrica de las novelas anteriores,
enfocadas en la experiencia interior del personaje. Al contrario de Juana
o Virginia, que huyen de la realidad, Martin, Lori y Ulises consiguen
encontrarse y recobrar su verdadera dimensi6n real. Lori sabe, al final,
SClarice Lispector, Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres (Rio de Janeiro:
Sabii, 1969).
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que para depasar su «miedo de una imposible intimidad del alma>> ten-
dri que bajar otros descansillos para enfrentar al amor, el yo, la muerte
y lo absoluto. Los humanos buscan la responsabilidad de una vida en el
dolor y en el placer, sobre todo Lori. Busca el contacto con la naturaleza
y la <<fisicidad>> es un elemento constante: <Ella se comia, internamente,
llena del jugo vivo que era.>> Esa vuelta a la naturaleza es importante en
el proceso de conocimiento y autorrealizaci6n. Sin pasado, no hay acumu-
laci6n de informes: todo se infiere en el presente.
3.7. Aun el compromiso con la realidad
Una antologia de cuentos, publicada en 1974, Onde estivestes de noite 'o
(D6nde estuviste de noche), narrados en primera persona, en un len-
guaje cargado de poesia y misterio, abismo y torbellino. Muchas veces no
son cuentos, sino reflexiones filos6ficas, de acci6n introspectiva, transmi-
ti6ndonos la soledad, la angustia, el desespero y el miedo de nuestro tiem-
po. Estos grandes temas de la autora son punteados de trazos ir6nicos,
de humor, en un proceso de distanciamiento critico, especie de ir y venir
que deshace y rehace el propio texto que se interroga sobre el misterio
de la creaci6n, ahondando el cuestionamiento de la existencia en estad
puro.
El instante que pasa es captado tensa y densamente (<es en el vacio
que se pasa el tiempo>>), por un alma angustiada y trigica, digna descen-
diente de los profetas biblicos. En su discurso se procesan sintesis pode-
rosas y, al mismo tiempo, barrocas, en una prosa densa, que se empapa
de palabras y ansias, dejandose conducir por el inconsciente que domina
la narrativa y la impregna de subjetivismo. Pero es un subjetivismo todo
especial: el de la bisqueda del yo y de su profunda intimidad, en vez
de hablar directamente de un yo superficial.
Como en sus obras anteriores, aunque cada una aiiada nuevos aspec-
tos, tambien en 6sta hay un compromiso entre el hombre y su realidad.
Pero no se trata de una realidad externa: Clarice escudrifia el interior
de los seres, dentro de una linea intimista. Son indagaciones sobre el ser
y la existencia, en que palabras y cosas pierden su contorno material, pal-
pable, y alcanzan una dimensi6n incorporea: «la antiliteratura de las
cosas>, en que <<ser ya era un hacer>>, que les quita la superficialidad y las
torna esenciales. Es precisamente esa busqueda de la esencialidad que
marca Ddnde estuviste de noche, ese deseo de encontrar palabras que
10 Clarice Lispector, Onde estivestes de noite (Rio de Janeiro: Artenova, 1974).
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expresen pensamientos mis hondos, con la lucidez de la incoherencia y el
saber seguro, de quien desea ver hacia fuera, como Angela, personaje que
reaparece en otras obras. Los personajes son sorprendidos en el instante
de insatisfacci6n, de la ndusea generadora de la crisis, perdidos en el
laberinto de su via crucis, envejecidos y pungentes, atrapados en la tram-
pa de la muerte (Lo vida?), en el cuerpo y en el alma, a travis de los
episodios que conforman una existencia.
3.8. El agua viva de la existencia
Uno de los libros mis fascinantes de Clarice Lispector es Agua viva
(1973)11. No es una novela en el sentido tradicional (<<Esto no es historia
porque no conozco historias asi ), sino una creaci6n c6smica, un espejo
humano de infinites reflejos, algo asi como un poliedro en una imagen
plana. Es acaso la novela del futuro, una historia transparente del alma
y la condici6n humana en estado puro. Aqui, la creaci6n literaria se liber,
ta de la an6cdota, s61o sturgen vivencias nitidas y seductoras que adquie-
ren el relieve de personajes. Es 6ste un libro que, como toda obra de
arte verdadera, conlleva un mensaje para cada fruici6n y renueva la rique-
za de su significado a cada contacto. Agua viva descubre un camino y
consigue, en poderosa sintesis, abarcar toda la angustia y todos los temas
entre los cuales se debate el hombre contemporineo. Encontramos la mas
larga reflexi6n sobre la eclosi6n de una escritura. El texto, escrito por
una mujer, haciendose, es una larga carta cuyo destinatario, un hombre
amado, sirve de punto de apoyo para la composici6n. La mujer siente en
si misma un nuevo nacimiento -el suyo- porque este nacimiento es una
libertad -ningun cord6n umbilical la une a nada o a nadie-, deja a la
frase lo maravilloso de la alegria. Es la alegria de su nueva libertad y tam-
bi6n la alegria del descubrimiento del placer de escribir. Escribir es su
manera de ser, «la palabra es mi cuarta dimensi6n .
Sin tema y sin personajes, s6lo una mujer que cumple su papel a un
invisible interlocutor con quien se comunica a trav6s de una extensa
correspondencia. Desciende hasta la esencia misma del ser, que monologa
para encontrarse una explicaci6n, para definirse y para aclarar su pano-
rama interior y exterior y para unificarse en la condenaci6n o en la abso"
luci6n. Por su riqueza de valores expresivos, un estilo descarnado y ileno
de sugerencias, representa el alma y la condici6n humana, exaltando la
libertad creadora.
1' Clarice Lispector, Agua viva (Rio de Janeiro: Artenova, 1973).
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3.9. La eternidad de la estrella
Un dia declar6 que <la muerte es en este libro mi personaje predi-
lecto>. Se referia a A hora da estrela 12 (La hora de la estrella) (1977),
publicado pocos meses antes de morir. El narrador, Rodrigo S. M., habla
en primera persona y enuncia el prop6sito de escribir la historia de una
nordestina, acerca de la cual ni siquiera el nombre sabe. Es una persona
humilde, fruto del cruce del «que>> con <<que>> para quien <<poseer un
futuro era un lujo>>. Se dirige a un lector tratado de vosotros, al cual aca-
ricia con promesas de Ilevar el destino de Macabea, la nordestina, al final
consagrada a la felicidad de lo posible.
Escribir es para el narrador la vida y nos advierte desde el comienzo:
<<Mientras yo tenga preguntas y no respuestas, seguir6 escribiendo.> El si
final y el inicial son como el inicio y fin de la vida, <pues en la hora de
la muerte uno se torna una brillante estrella de cine, es el instante de
gloria de cada uno y es como en el canto coral se oyen agudos sibilantes.>
Es un <gran finale seguido de silencio y de lluvia que caen>.
3.10. Un soplo de plenitud
Escrito entre 1974 y 1977, se public6 p6stumamente Umn sopro de
vida 1" (Un soplo de vida) (1978). En ninguna otra obra la presencia de
la mtisica es tan fuerte en la misma construcci6n del lenguaje: <<El es
tocado al piano delicada y fuertemente y todas las notas son limpidas
y perfectas, unas separadas de las otras.>>
El personaje-autor, con la inseguridad que fecunda la actividad inte-
lectual, comenta lo que escribe el personaje-creatura Angela. Este es el
soplo de vida que el autor, huyendo a la soledad, infunde a un personaje.
El personaje escribe sin saber que es ficci6n, creaci6n ajena, obra de un
demiurgo oculto.
La liberaci6n de los nexos familiares y sociales va a proporcionar a
12 Clarice Lispector, A hora da estrela (Rio de Janeiro: Livraria Jose Olympio
Edit., 1977).
i3 Clarice Lispector, Um sopro de vida (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978,
p6stumo) Una parte del anilisis de esta novela sali6 publicada en O jogo mndgico,
de Bella Jozef (Rio de Janeiro, 1980), pp. 36-40. Acerca de otros aspectos de Clarice
Lispector, consiltese idem, ibidem, pp. 32-35, no reproducidas ahora. Tambien en
Revista Iberoamericana, nims. 98-99 (enero-junio 1977), pp. 225-231, hay otro tra-
BJajo sobre Clarice.
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Martin (de La manzana en la oscuridad) la conquista del lenguaje y la
reinvenci6n somo hombre. Este encuentro se va a procesar en los cuentos
de A legiuo estrangeira (1964): el ir-siendo se liga con la noci6n de fini-
tud irreversible en el tiempo, el ser toma consciencia de que camina para
la nada existencial.
La noci6n de racionalidad, de lo real convencional, pasa a ser cues-
tionada en las relaciones humanas contradictorias, y un clima de duda
y perplejidad se forma por la crisis del lenguaje de la obra que, al con-
testarse, contesta las convenciones que la posibilitaron, relacionando los
elementos constitutivos de la narrativa de una manera nueva, conside-
rando las palabras como fuerzas esenciales. La literatura se quiere tam-
bien realidad. Busca los valores de un mundo axiol6gico real dislocado
y oculto por la irrealidad del mundo oficial. Lo estereotipado y lo apa-
rente lo presiden. La institucionalidad oculta, el <<rumor de vida>>.
El criterio de reducci6n del conocimiento a lo estrictamente empirico
alien6 al hombre. El ser humane fue separado de un mundo que siente
e intuye ligado a su existencia pero irreductible a f6rmulas cientificas.
Los que perciben otra alternativa deben perseguirla, alcanzarla y poseerla
para poder ser. De ahi que, para Clarice, <<ser es el principio unificador
de todo>>. Un soplo de vida es la lucha entre el ser y el existir. La narra-
dora quiere captar la intuici6n y someterla al control de la raz6n. Su
texto, delante de si mismo, se crea a cada paso, entre el hablar y el decir,
que conduce del silencio al silencio.
Lo inmanente (o realidad empirica) se trascendentaliza en terminos de
significaci6n. Sufre el dilema plat6nico entre apariencia y esencia, bus-
cando 6sta per las apariencias reveladoras. Su esfuerzo en alcanzar la
esencia se traduce en el intento de descifrar el enigma de la vida encu-
bierta por las convenciones. Esta bisqueda de la realidad total, el deseo
absoluto dentre de las condiciones de lo relative, determina el acimulo
de contrarios, la no causalidad. Entre racional e instintiva, quiere enten-
der el propio entendimiente (p. 49), en plena comuni6n con el mundo,
fusi6n de cuerpo y alma que instituye la ambigiiedad. Asi come es libre
para sentir, quiere ser libre para racionalizar (p. 50). Pero al pensar se
vacia (p. 51), la intimidad se vacia con las ideas (p. 53). La «fusi6n de
cuerpo y alma , sintesis intuitiva, era la aspiraci6n surrealista que se
contrapone, en Clarice, a un distanciamiento critico que aniquila y anula
esa sintesis.
La intuici6n de <<algo>> que escapa al empirico causar6 en la escritora
un sentimiento de extrafiamiento delante de lo cotidiano. Lo posee y lo
trasciende. La trascendencia es libertad y liberaci6n, realizada y conse-
guida a cada instante, en un eterno devenir. Detectando las contradiccia.o-
17
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nes crecientes de la sociedad actual, se vuelve hacia el pasado o el futuro
como posibilidad de salvaci6n. <El futuro es un pasado que aun no se
realiz6 (p. 50). En ese sentido se acerca a lo que Walter Benjamin afir-
m6 de Breton: <La obra de arte no tiene valor sino en la medida en que
ella es atravesada por los reflejos del futuro.>> La dimensi6n temporal es
reducida al efecto momentdneo de la palabra. Las palabras, en Um sopro
de vida, preliadas de sentido, engendran nuevas significaciones bajo for-
mas antiguas. Los clis6s son empleados como punto de partida (<<el padre
nuestro de cada dia>, <<en mares nunca antes revelados>, <<sin aviso pre-
vio>>, <higiene mental>). Revitaliza formas inertes, aludiendo a una cul-
tura, aunque renegdndola. Se sitia en el espacio intertextual de otros
discursos o el suyo propio (en otras obras), o10 que supone la existencia
de un c6digo que es cuestionado, credndose un espacio textual multiple.
Todo ya estd en lo cotidiano que nos rodea y se impone, es necesaria
la intuici6n para descubrir nuevas realidades, <el enigma intangible en su
ndcleo mds intimo>>, lo que es siendo. Constata que <<ya estd gastado el
pensamiento de la palabra>> (p. 70), quiere comenzar desde un comienzo
en que no haya vestigios de cualquier hdbito (p. 70). Delante de la insu-
ficiencia del mundo conocido por la 16gica y regido por ella, las palabras
fundan nueva realidad. En la ironia del texto queda implicita la critica
a la realidad transfigurada, restituye los mecanismos 16gicos de un pensa-
miento que, al mismo tiempo, sabe descubrir las licencias de la imagina-
ci6n. La ironia implica, aun en la participaci6n de determinado c6digo,
una conformaci6n mental similar del lector, cuyas estructuras dependen
de un acontecimiento com in.
Las palabras de Umrn sopro de vida no informan; aluden, son instru-
mentos de sugesti6n, lo que las valoriza y enriquece la significaci6n con-
ceptual del signo. Pero, para conocer, el lenguaje se hace 1Icido. El juego
es confirmaci6n de la caracteristica supral6gica de la naturaleza humana
y la literatura es un juego. En la tesitura de lo imaginario, ademds de los
limites de la racionalidad, la realidad gana un significado. La compren-
si6n de lo irracional se hace por el avieso (<<la sombra es el avieso de lo
cierto>>), posibilidad de propuesta de nuevas convenciones que se alejan
del nivel apariencial. El mundo es descubierto por sus aviesos, lo irreal
y lo mdgico lo reelaboran. La apropiaci6n de los datos de la realidad
se da poco a poco, como el fluir de la sangre en las venas, el tiempo des-
velando un universo ilimitado donde la realidad y la imaginaci6n no son
contradictorias. La irrealidad quiere contener lo real transfigurado.
Pero <<una palabra es la mentira de otra>> (p. 87), y para que ella exis-
ta, salvada del congelamiento racional y nombrando el mundo, otra dej6
de existir. Ademds, es incapaz de agotar la expresi6n de la realidad. El
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artista vive en sus obras, que son su reflejo y espejo. Este, en Clarice Lis-
pector, es mediador del desdoblamiento de la consciencia de si, cuando
la identidad se transforma en alteridad. Despojindose de las palabras, <<el
encuentro del yo con el yo> (p. 65). El personaje Angela constata <<el en-
cuentro de la vida con la identidad>> (p. 68). El autor se desdobla en
autor y Angela (p. 47), vi6ndose y vi6ndola, alter ego que divide las an-
gustias (<<yo te respirome , <<ella me es yo>>, <de mi para si misma>>).
En esta iltima y definitiva obra de Clarice Lispector hay un desnuda-
miento total (<<lo dificil es quedarse con el alma desnuda , p. 67), en esa
especie de diario de una creaci6n donde apunt6 impresiones, definiciones,
descripciones. El motivo principal es el escribir, acto migico y misterioso,
que detona nuevas realidades. La necesidad de escribir, <<para hacer exis-
tir y existirme> (p. 94). Lo clasifica como <<no-memorias, agarr6 el acto
de crear en el mismo momento de la creaci6n>. Nadie lo supo expresar
tan bien como Clarice: la chispa migica, <<el reltmpago de la inspira-
ci6n>, no en palabras, sino por el silencio.
Podemos considerar en esta obra dos aspectos que sintetizan y abar-
can los demis: la soledad y la cuesti6n del ser, del sujeto que la actividad
literaria implica y la relaci6n entre el acto de escribir, el lenguaje o la
realidad y lo imaginario. Una nueva concepci6n de la funci6n del len-
guaje hace que el significante se convierta en funci6n primordial en la
producci6n de sentido, con nuevas posibilidades de significaci6n. Como
simbolo representativo de una herencia cultural perteneciente a una colec-
tividad, el lenguaje es cuestionado en su caricter convencional mientras
instrumento expresivo, asi como la convenci6n de lo que se acepta como
siendo la realidad. Para esto, hay desintegraci6n de la estructura de la
ficci6n mimitica (en la descripci6n de los objetos, por ejemplo, <<Biombo>>
(p. 108), <<Estado de cosas>> (p. 109), <<Lo indescriptible>> (p. 111), <<Lan-
casa (p. 112) y otros, a traves de la carga emocional de lo irracional.
Hay relaciones inagotables entre las cosas: la inica realidad es la con-
venci6n, dado el caricter convencional del lenguaje. La unidad es con-
seguida mientras significaci6n y no mientras representaci6n. Son posibi-
lidades combinatorias para una sintesis abarcante (o visi6n totalizante)
en contraposici6n a la fragmentaci6n de una 6poca y a la sucesi6n del
lenguaje.
Estableciendo un nuevo orden, el artista impone su libertad afian-
zando su papel de generador libre dentro de la realidad coercitiva, como
duefia de sus propias iniciativas.
El personaje Angela es un ser forjado por la palabra. Lucha por su
realizaci6n individual y lleva a las tiltimas consecuencias una actitud que
es resultado de una elecci6n mas sometida a las fuerzas irracionales. No
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prevalece la jerarquia que separa autor y creatura de su propia inda-
gaci6n existencial. La obra de arte repite, asi, el acto creador, en el inten-
to del encuentro entre el creador (autor) y su creatura (Angela), el insti-
tuidor y la cosa instituida. El lector, c6mplice y aliado, por su lectura
descifra la escritura y tambien la realiza. La participaci6n del lector es
despertada para que su pasiva funci6n receptora tradicional quede impli-
cada en una actividad de caracteristicas dial6gicas para sentirlo como
interlocutor, pr6ximo a su creaci6n. Clarice establece relaci6n directa
entre autor y lector, observando al narrador ir6nicamente debajo de su
miscara. El narrador pasa a ser un yo ficticio, comprometido con la obra
como un personaje mis. Aunque el foco narrativo sea definido, el clima
es de indefinici6n: la primera persona contribuye para mayor envolvi-
miento, al mismo tiempo que es cuestionadora por la ironia empleada.
La objetividad (u objetivaci6n de un espiritu individual) es conseguida
por la distancia critica en oposici6n al subjetivismo de la primera persona.
En las primeras piginas, al exhibir su posici6n delante del mundo, el
autor no hace concesiones, tiene constante intervenci6n en la ordenaci6n
del caos. Se aleja de los patrones establecidos, yendo de encuentro a la
esencia del homo fictus. El lector abandona las convenciones captando la
maravilla de la creaci6n que es esta invenci6n con palabras. Um sopro de
vida es la metafora del ser en su deseo de trascendencia que, para la escri-
tora, es el escribir, ya que la creatividad es la inica manera de salvar la
realidad: <No consigo imaginar una vida sin el arte de escribir o de pin-
tar o de hacer musica> (p. 82).
4. FORTUNA CRITICA
Alceu Amoroso Lima 14 fue de los primeros en exaltar la obra de Cla-
rice Lispector, que no siempre cont6 con la unanimidad de la critica. Dijo
de ella: <<Nadie escribe como Clarice Lispector. Y ella no escribe como
nadie. Solamente su estilo mereceria un ensayo especial. Es una 1lave
verbal distinta... un ambito estilistico singular cargado de misterio y su-
gesti6n. Una vez imbuido de esa atm6sfera, todo lector sentiri el mismo
encanto sombrio que sent.
Alvaro Lins 1 dijo de Perto do cora9cio selvagem (Cerca del coraz6n
salvaje): <<La realidad no queda escondida o sofocada, pero es llevada
14 Alceu Amoroso Lima (Tristio de Ataide), <<Requiem para Clarice>, en Jornal
do Brasil (12 enero 1978), p. 11.
15 Alvaro Lins, <A experiencia incompleta: Clarice Lispector , en Os mortos de
sobrecasaca (Rio de Janeiro: Civilizacio Brasileira, 1963).
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hacia sus pianos mas profundos, mas originales, en las fronteras entre lo
que existi6 de verdad y lo que existird por la imaginaci6n.>>
Segun Ant8nio Candido 16, <<su calidad basica es la elaboraci6n del
estilo que envuelve la realidad en la imagen observando las apariencias
para libertar un mundo de significaciones inesperadas. Lo cotidiano ad-
quiere un aire de magia, los sentimientos se desdoblan en pianos distintos,
el lenguaje parece recreado en los limites de un mundo nuevo>>.
Para Fabio Lucas 17, <la obra de Clarice Lispector constituye una de
las mas perfectas etapas de actualizaci6n y ahondamiento de la prosa
de ficci6n en Brasil. En el cuento y en la novela produjo una narrativa de
cufio metafisico, en que el lenguaje se torn6 como el centro de la especu-
laci6n y campo privilegiado de las contradicciones morales. Tiene para
nuestra literatura densidad analoga a la de Virginia Woolf para la lite-
ratura inglesa, con la ventaja de pertenecer a un corpus literario de escasa
tradici6n cultural y filos6fica>.
En 1973 "18 Benedito Nunes abri6 nuevos caminos para la comprensi6n
de la esencialidad de la obra de Clarice Lispector, probando su funci6n
pionera en la instauraci6n de una nueva direcci6n de nuestra literatura,
partiendo de la <mimesis centrada en la conciencia individual como modo
de la aprehensi6n artistica de la realidad>>. Es del descubrimiento de ese
<<centro mim6tico>> (peculiar a toda literatura que se inserta en el contexto
existencial) que la experiencia interior de la autora puede alzarse al pri-
mer piano de su creaci6n literaria, superando la introspecci6n meramente
psicol6gica, caracteristica del siglo xix. Lectura de Clarice Lispector trae
la marca de su autor, la presencia de un espiritu critico, que sondea en
las estructuras y sentido de las obras, aprehendidndolas como signos de
una conciencia del mundo.
El ensayo de Benedito Nunes, que abarca las obras de la autora hasta
1971, organiza la imagen de la transposici6n de la materia ficcional hacia
el campo de la indagaci6n especulativa acerca del valor existencial de la
palabra y del silencio en la obra de Clarice Lispector.
Llama la atenci6n para la diferencia entre el discurso del protagonista
y el del narrador: <El papel del protagonista excede la funci6n de un
primer agente que apenas conduce o centraliza la acci6n. Ella es el origen
y el limite de la perspectiva mimitica, el eje a trav6s del cual se articula
16 Antonio Candido, <No raiar de Clarice Lispector>, en Vdrios escritos (Sao
Paulo: Duas Cidades, 1970), pp. 125-131.
17 Fabio Lucas, <<Clarice Lispector e o impasse da narrativa contemporinea>>, en
Poesia e prosa do Brasil (Belo Horizonte: Interlivros, 1976), pp. 12-29.
18 Benedito Nunes, Leitura de Clarice Lispector (Sao Paulo: Quir6n, 1973).
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el punto de vista que condiciona la forma de la novela como narrativa
monoc6ntrica, esto es, como narrativa desarrollada alrededor de un centro
privilegiado que el mismo narrador ocupa. En suma, la posici6n del narra-
dor se confunde o tiende a confundirse, en esa forma, con la posici6n del
personaje>> (p. 13).
Separa, con raz6n, la perspectiva de Clarice de la sartreana y sostiene
que <la perspectiva mistica depasa la existencial inherente a la temitica
de la obra>>.
Desde su primera obra sobre Clarice Lispector, publicada en 1966,
Benedito Nunes enfoca el problema del lenguaje en la escritora: <Desde
Perto do corapio selvagem (Cerca del coraz6n salvaje) -dice el critico-,
vemos definirse una intima uni6n entre la existencia y el lenguaje, en la
perspectiva de dos cuestiones que se entrelazan: el de la identidad per-
sonal y la del ser.>> El lenguaje crea, por encima de la existencia, una
cascara hecha de apariencia, un ser de la expresi6n que jamas coincide
con el ser real.
En 1969 Assis Brasil " public6 un estudio de 149 paginas que reunia
una serie de articulos publicados en Jornal de Letras. Para el critico, Cla-
rice Lispector concibe sus trabajos a partir del personaje. <<Ambiente y
personaje pasan a no tener una facci6n puramente descriptiva, sino sub-
jetiva, interiorizada y por eso mis aut6ntica en relaci6n a un mundo
creado.>>
Costa Lima 2, en dos momentos, analiza la obra de Clarice Lispector,
cuestionando la forma expresiva de la ficcionista basado en su propia
visi6n del mundo, en lo que considera concreto y abstracto, en lo que
admite como imaginario. Quiere reducir en la autora la subjetivaci6n de
la realidad.
Affonso Romano de Sant'Ana 2 1 considera el lenguaje como creaci6n
en Clarice Lispector. En un articulo insertado en Por um novo conceito
da Literatura Brasileira, enfoca especialmente La manzana en la oscuri-
dad. Segin el critico, los problemas del lenguaje en el libro tienen tres
ramificaciones: a) el lenguaje/palabra como instrumento de concientiza-
ci6n de la realidad; b) el lenguaje/literario, y c) el lenguaje/comun como
tarea del hombre que se descubre a los demis. Affonso Romano aplica
a la novela el esquema de Karl Biihler acerca de la funci6n del lenguaje.
19 Assis Brasil, Clarice Lispector (Rio de Janeiro: Organizagio Sim6es, 1969).
20 Luis Costa Lima, <Clarice Lispector>>, en A literatura no Brasil. Org. de Afra-
nio Coutinho (Rio de Janeiro: Editorial Sul Americana, 1970), vol. 5, pp. 449-472.
21 Affonso Romano Sant'Anna, <Clarice Lispector: linguagem>>, en Por urn novo
conceito de literatura brasileira (Rio de Janeiro: Eldorado Tijuca, 1977).
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En el libro Ancilisis estructural de algunas novelas brasileias 2 hace una
critica, que llam6 <<universitaria>, enfocando Lagos de familia y A legiao
estrangeira. Busca, en el nivel sintagmatico y despues en el paradigm tico,
al mismo tiempo que realiza un estudio acerca de los personajes de los
cuentos. Termina diciendo que el estilo de Clarice permaneci6 inalterado,
que los efectos frisicos se repiten y que hace de la repetici6n su modo
de construcci6n inconscientemente.
En 1979 Olga de Sa publica La escritura de Clarice Lispector 23, ini
cialmente una tesis de doctorado en la PUC de Sao Paulo, bajo la orien-
taci6n de Haroldo de Campos, donde abarca la teoria de la recepci6n de
Jauss, partiendo de la noci6n de <<epifania> propuesta inicialmente por
Sergio Milliet; agrega elementos de su formaci6n tomista y llega al enfo-
que de los ejes del universo de la autora como polos de un escribir <me-
taf6rico-metaffsico .
Para definir la vocaci6n anal6gica de la escritura de Clarice se vale
de la teoria de la iconicidad de Peirce. Para Haroldo de Campos, en el
prefacio del libro, la literatura practicada por Clarice Lispector es una
<<literatura del significado , pero llevada a su frontera extrema, a la ten-
si6n conflictual con un referente volatil. Saca partido de esa naturaleza
ambigua de lo metaf6rico, a traves de un uso particular de similes. Es
donde se pone, con toda fuerza, su trabajo epifinico.
Olga de Sa divide su obra en tres partes; en la primera hace un resu-
men de lo que se escribi6 acerca de Clarice y asume, en la parte analitica,
un procedimiento de Clarice: la repetici6n coma estilo de busca, donde
retoma angulos comentados anteriormente, especialmente <el espectro de
reacciones del piblico y de los juicios de los criticos militantes>.
El libro p6stumo Esboco para um possivel retrato (Esbozo para un
posible retrato) (1978) 24 fue organizado por Olga Borelli, gran amiga de
la escritora en sus iltimos ocho afios de vida. Se compone de cartas, apun-
tes, mezclados con una atestiguaci6n personal, lo cotidiano de la escritora,
una biografia sui generis. Estas indagaciones sobre el ser y la existencia
en que la escritora habla de si misma, de su visi6n del mundo, transmiten
la trayectoria espiritual y ciertas lineas marcantes de su vida. Es una
oportunidad mis de vislumbrar el rico universo de Clarice Lispector, en-
sanchado par la vida interior. Ahi estan sus confidencias, escribir como
procurar, <(un acto solitario de un modo distinto de soledad>, para enten-
22 Affonso Romano Sant'Anna, <Lagos de familia e A legiao estrangeira>, eni
Anlise estrutural de romances brasileiros (Petr6polis: Vozes, 1973), pp. 180-212.
23 Olga de Sd, A escritura de Clarice Lispector (Petr6polis: Vozes, 1979).
24 Olga Borelli, Esboco para um possivel retrato (Rio de Janeiro: Nova Fron-
teira, 1978).
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der y revelar el mundo, <el hombre a los demas hombres>>. Clarice Lis-
pector escribia como quien vive, la creencia en la inspiraci6n, en busca
de la perfecci6n y de la palabra secreta (<<El ser humano nunca descubrira
el misterio>>), al mismo tiempo que la busca jamis deberia realizarse, al
encuentro de si misma con el propio misterio de si. Las palabras y las
cosas pierden su contorno material, palpable, y alcanzan una dimensi6n
incorp6rea, aprehendidas por quien supo convivir con la escritora, reorde-
nando, esclareciendo y comentando sus fragmentos ineditos, los apuntes
que producia sin cesar, en los mas diversos momentos, como bocetos
(quizi) de futuras obras. Son cuatro partes que se interpenetran, valora-
das por espl6ndidas fotos, en que Olga Borelli desentrafia lo cotidiano,
los pequefios y grandes acontecimientos de una vida, de una sensibilidad
que supo transformarlo todo en descubiertas luminosas, sostenidas por la
palabra en su relacionamiento migico con la realidad, captada en el mo-
mento en que nada existe, antes de ser aprisionada por el pensamiento.
CONCLUSI6N
La disoluci6n de lo novelesco, marca de la modernidad, hizo que el
escritor problematizara, al mismo tiempo, el objeto de la narrativa y el
sentido de la realidad. Para poseer lo real, es necesario crearlo. Gracias
al lenguaje del arte, lo real habla de si mismo. Narrar es narrarse a travis
de lo imaginario en la tensi6n de la palabra y la no palabra. La escritura
finge ser lo real se disfraza para encubrir lo que es, corromper lo co-
dificado, pervertir lo establecido. La palabra po6tica es sobre todo trans-
gresi6n y establece, en el acto de escribir, la distancia entre el deseo y el
universo. Clarice Lispector demuestra que la escena literaria es, por defi-
nici6n, ficcional, que su universo se construye en lo imaginario.
Poseyendo singular visi6n del mundo y t6cnica narrativa que se per-
feccion6 cada vez mas, de obra coherente y motivaci6n nuclear a que
siempre se mantuvo fiel, de cuiio ontol6gico, Clarice Lispector se desdobla
sobre la vida interior de sus personajes, dinamizando su universo, redu-
ciendo la intriga, preocupindose con el <<estar en el mundo>> y la proble-
mitica de la existencia humana en el universo: el ser humano en su
esfuerzo por trascenderse, en la bisqueda del relacionamiento con los
demas y las cosas que o10 rodean, en el 6nfasis que pone en la imposibili-
dad de comunicarse. La falsa seguridad de las vidas y lo que seria el <<des-
equilibrio>> -en verdad, la vida real-. El instante existencial en que los
personajes juegan sus destinos se evidencia por una revelaci6n interior.
Al sorprender este instante revelador, hay un momento de lucidez plena
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en que el ser descortina la realidad intima de las cosas y de si mismo.
Emancip6 al autor de su identidad en un emprendimiento de autenticidad
creadora. Increment6 el proceso de desestructuraci6n de la narrativa tra-
dicional, considerando las palabras como fuerzas esenciales. Su virtuosis-
mo de sintesis expresional, el caracter incantatorio del lenguaje, persiguen
lo indecible, Ileno de misterio y sugesti6n. Clarice Lispector consideraba
escribir un aprendizaje, y decia hacerlo para entender mejor al mundo.
Sus libros no se preocupaban con el hecho en si, sino con <la repercusi6n
del hecho en el individuo, con el reflejo de la realidad en las personas>.
Es la palabra devuelta a su estado poetico rudimentrio. Con un len-
guaje de sencillez engafiadora, la suma de palabras comunes es un corre-
lato, al nivel del lenguaje, de Ia opacidad del mundo. Existe una corres-
pondencia entre los objetos del mundo y la consciencia que intenta apro-
piarse de ellos. Este es uno de los trazos de la modernidad de esta obra
inquietante. Es una escritura del rigor, de sintesis expresional. Mas lo
que quiere decir es sutil, y el acceso es minucioso. <<Si escribo -afir-
ma uno de los personajes- es porque absorbi el espiritu de la lengua.
A veces la forma hace el contenido.>> En treinta y siete afios de profundo
y sufrido trabajo de creaci6n literaria, Clarice Lispector elabor6 una
expresi6n propia, con las angustias, alegrias, sentimientos humanos, la
metafisica de las pequefias cosas vividas en la camrne.
El arte surge como <<busca de una realidad sofiada>> y como <<un vuelo
vertiginoso>>. <<La creaci6n -afirma Clarice- no es una comprensi6n, es
un nuevo misterio>> . Fue una vida severa y austera, en que el <yo> se
refugiaba, evitando confundir falsas monedas con monedas verdaderas.
Intuitiva, sensible, de aguda percepci6n, Clarice Lispector revolucion6 el
decir de la literatura brasilefia, abridndole nuevos caminos, dentro de una
linea intimista, marcada por intensa fuerza interior y una voz inconfun-
dible. Realiz6 una obra definitivamente incorporada a nuestro patrimonio
cultural, que aumentari de importancia en la medida que sea mejor co-
nocida.
Clarice Lispector realiz6 un viaje dentro de si misma para sorprender
la condici6n humana en un instante crucial y revelar la soledad del ser
en todas sus dimensiones. La ficci6n recobra, asi, una realidad perdida
y rompe con una existencia masificada, en un aprendizaje de vida y de
amor.
25 Bella Jozef, <No 5.° aniversario da morte de Clarice>>, en O Globo, 2.0 cad.
(8-12-1982), p. 32.
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